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El hospital ZIV está ubicado en Safed al norte de Israel 
a unos 40 km de Siria y 11 del Líbano; es un hospital 
universitario que cubre un área de unas 250.000 personas 
aproximadamente (1). En la actualidad en este hospital 
se realiza un importante trabajo humanitario atendiendo 
a los heridos sirios que traspasan la frontera en busca de 
ayuda (2,3).
En el año 2013, en plena guerra civil siria, su estratégica 
posición geográfica muy cerca de la frontera, hizo que el 
Hospital Ziv tuviera en la necesidad de atender y dar una 
respuesta asistencial a los heridos sirios heridos que pidie-
ron ayuda. La guerra con bombardeos, fuego de artillería y 
asedios, ha destruido muchos hospitales y centros de salud, 
a la vez que muchos médicos fallecieron o marcharon del 
país. Por ello, no pueden cubrir todas las necesidades sani-
tarias (1,2). Desde ese entonces hasta la actualidad, 1.500 
heridos sirios han sido tratados en el Hospital Ziv y cerca 
de 4.500 en todo Israel, paradójicamente un país enemigo 
declarado de Siria (2). La gran mayoría, son pacientes sin 
ficha médica, prácticamente sin identidad cuando cruzan la 
frontera y no es posible saber si son o no terroristas. Pero no 
son juzgados, simplemente se les brinda la ayuda solidaria 
que necesitan (2).
Cabe destacar la importante labor del Dr. Alejandro Roi-
sentul, Jefe de la Unidad de Cirugía Oral y Maxilofacial del 
Hospital Ziv, quien fue reconocido con el premio internacio-
nal otorgado por el SECIB (Sociedad Española de Cirugía 
Bucal) y con la mención especial por su labor profesional y 
humanitaria por la Asociación Americana de irugía Oral y 
Maxilofacial, en el pasado año 2017 (3).
Él es Cirujano Maxilofacial y Odontólogo de origen argen-
tino afincado en Israel hace muchísimos años, donde cursó 
sus estudios universitarios. El Dr. Roisentul y su equipo han 
atendido a miles de ciudadanos sirios que huyen de su país 
con amputaciones y problemas maxilofaciales, resultado de 
graves heridas de guerra en su gran mayoría por explosiones 
y esquirlas (2) (Figs. 1-3).
Una parte de los pacientes son de edad pediátrica y el 
hospital ha construido una nueva área infantil para que sean 
Fig. 1. Hospital Ziv en Safed, Israel.
mejor atendidos. El Dr. Roisentul ha promovido dichas mejo-
ras para que reciban los tratamientos odontológicos y maxi-
lofaciales adecuados.
Debido a la complejidad de los casos y cirugías con las que 
no estaban acostumbrados a tratar en el día a día, han tenido 
que prepararse para poder atender correctamente a los refu-
giados sirios (1,2). Las barreras para tratar a dichos pacientes 
son múltiples: falta de conocimiento mutuo, comunicación, 
prejuicios y algunas veces hasta desconfianza. A pesar de todo 
esto, el Dr. Roisentul afirma que “hay que ayudar al herido 
sea amigo o enemigo” (2).
Guiados por los valores humanos y convencidos de hacer 
lo que se debe hacer, el equipo de médicos, odontólogos y 
cirujanos del Hospital Ziv demuestran que la medicina puede 
ser utilizada con antídoto para la violencia y un vínculo para 
la paz (3).
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Fig. 3. Despacho del Dr. Roisentul.
Fig. 4. Área pediátrica del Hospital.
Fig. 5. Un niño sirio herido, recibiendo atención.
“Debemos ayudar y defender a toda la humanidad para 
demostrarnos que somos seres humanos y que creemos en la 
amistad, en el amor y en la comprensión que tiene que haber 
entre los seres humanos” (2).
Dr. Roisentul
Fig. 2. Dres. Alejandro Roisentul (Jefe de Servicio), Daniel Lesmes y 
Juan Ramón Boj, en el Servicio de Cirugía Dental, Oral y Maxilofacial.
“Una misión humanitaria no termina nunca cuando tienes 
un compromiso por ayudar a los demás” (2).
Dr. Roisentul
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